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FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT- F.E.D.-
Financement et exécution des  projets 
N.B.  Le présent document remplace tous les documents précédents • 
.. 
Liste des  abréviations& 
Décision  Comm.  •  Date  de la Décision de la Commission  pour le projet 
Approb.  Conseil  •  Date  de  l'approbation du projet par le Conseil 
Prep  •  Dossier d'appel  à la concurrence  en préparation 
A/C  •  Appel  à la concurrence  n°  ••• lancé pour  ••• 
ouv  •  Date  de l'ouverture des  soumissions 
Ap  •  Adjudicataire provisoire désigné  ou encore  à  désignerJ 
marché  en voie d'approbation 
M  •  Marché  passé 
Rp 
Rd 
•  Réception provisoire prononcée le 
•  Réception définitive prononcée le 
••• 
••• FINANCEMENT  ET  EXEmYriON  DES  PROJETS 
en dàte  du  ~avril 196~ 
CLASSEMENT  PAR  GROUPES  DES  PAYS  ·ET ·r.rERRITOmES  ENTRETENANT  DES  RELM.tiONS  PARTIOULIERES  AV"met 
(Montants  arrondis  en milliers d'u/c) 
BELGIQUE  FRANCE  ITALIE  PAYS-BAS 
!Nombre  Projets  Montant  IN ombre  Projets  ~ontant Nombre  ~ojets Montant  Nombre  Projets Montant 
Conventions  dè  Financement  13  22  13 •.  f~  1!»1  l·9l  22B.a.a~  3  4  4-760  4  6  12.487  signées 
Conventions  de  Financement  r  }- -'  l  .1  1•2.175  - - - - - - à  la signature 
~l •••  ~  1 
Conventions  de  Financement 
en préparation 
~  2  lo,50  lt;  ~  (décisions de  Financement  ~1.112  - - - - - -
prises) 
2'4  15.,12  ft4  tno.~  4  4-760  6  12.487 
1 
RECAPITULATION 
Nombre  Projets  Montant 
Conventions  de  Financement  111  22,  2§1.674  signées 
Conventions  de  Financement  1  ~  ~. 2.715  à la signature 
Conventions  de  Financement 
en  pr~paration (décisions 
de  Financement prises) 
17  24  48,,,, 
250  IOJ.~~ 
Trav:aux  en régie et similaire pour un montant  de 
181 Appe]IJ l  la concurrence lancés pour un montant  de FINANCEMENT  ET  EXECUTION  DES  PROJETS 
en date  du )0 avrill962 
CLASSEMENT  PAR  SECTEUR  n'INTERVENTION 
PAYS  ËT  'l'ERRITOIRES  ENTRET'ENANT  DES  RELATIONS  PARTICULIERES  AVECt 
(Montant  arrondis  en  milliers d'u/c) 
Caracl  Secteur  T  0 T  AL  BELGIQUE  FRANCE  ITALIE 
tère  ·d'intervention  !  !  !  ! 
ProjetJ Montant  Projet  1  Montant  Projetl  Montant  Projet J  Montant 
i  i  i 
!  !  ;  1 
Enseignement &  1 
56  51.833  1  210  54  §0.941  - 1  - formation prof.  1 
1 
S an t  é  45  37.218  3  718  40  33.060  1  1  2.150 
1 
t--4  Hydraulique  13  11.565  - - 13  11.565  - -
cr. 
11  8.094  1.874  1  6.220  Urbanisme  4  - - H 
0  Etudes &  13  13.753  3  1.132  5  2.084  1  20 
0  recherches 
en  Divers  6  5-932  6  5·932  - - - -
i  i 
!  !  ;  ! 
Tor  AL  144  128.395  11  3-934  12~  1  109.804  2  2.170 
i  i  1  i 
1 
!  '  Çx1  Infrastructure 
:::::>  (Transpo.rt  et  11  122.536  6  ~.854  64  113.582  1  2.100 
0'  Communications) 
H  Agriculture et  33  51.776  46.986  5  4-300  27  1  490 
~  élevage 
0 
~  Etudes &  2  504  2  504  - - - -
c  recherches 
0 
!  !  ! 
'fO'fAL  106  174.816  1!  11.658  91  160.568  2  2.590 
rs1 
•~•===••=••••••=•=•••••a  ------~---······  ~~-------~-----------~  -------~-------······ 
······-~···········  1  1 
1 
1 
T 0  T  AL  250 
1 
30~.211  24 
1  15.!ï92  21~  2,0.!72  4 
1  4-760  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
3 
PAYS-BAS 
1 
Pro  je~  Montant 
i 
1  680 
1  1.290 
- -
- -
4  10.517 
- -
i 
6  '  12.487 
i 
- -
- -
- -
1 
i  - 1  -
~------~---··········  1 
6  1  12.487 
1 Décision  N°  comptable 
Convention  de  Comm. 
financement n° 
~ --------- - -- - - - -~ - --
Approbation 
signée le  Conseil  N° d'attente 
20.2.59  11.11.001 
- B/CB/01/58 
20.2.59  11.11.002 
1/B/CB/S  - B/CB/02/58 
7.4.1959 
20.2.59  11.11.003 
- B/CB/03/58 
20.2.59  11.11.004 
- B/CB/04/58 
13.2.60  12.11.001 
31/B/CB/E  17.4.60  B/CB/05/59 
6.'5.1960  13.2.60  12.11.002 
17.4.60  B/CB/07/59 
48/B/CB/E  30.6.60  12.11.003 
21.6.1961  5.11.60  B/CB/08/59 
80/B/CB/E  30.6.60  12.11.004 
21.6.1961  5.11.60  E/CB/09/59 
--
TOTAL 
1 
PROJETS  - Intitulé 
Construction centre médico-chirur-
gical  à  Doruma 
Travaux anti-érosifs  c.E.e.  à 
Luluabourg 
Travaux d'infrastructure  C.E.e.  à 
Ruashi  (Elisabethville) 
Travaux d'infrastructure C.E.e.  à 
Starù.eyville 
Ponts  sur les rivières Lubilash 
et Luilu 
Tronçon Mambasa-Bunia  de  la route 
de  1 'Ituri 
Plan d'aménagements  agricoles 
Province Léopoldville 
Aménagements  agricoles  au Katanga 
8  PROJETS 
République  du  C 0  N G 0 
Financement et exécution 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACnJ EL 
(Léopo1dvi11e~ 
vJ 
400  A/C  111  constr.  centreJ  M 
29.6.60 
A/C  21  Rp  2.6.60 
654  A/C  31  M 21.11.59 
A/C  R1  M 7.4.60 
A/C  10: M 7.4.60 
400  A/C  6:  M 10.3.60 
A/C  9: M 15.4.60 
600  A/C  4: M 22.2.60 
A/C  5: M 22.2.60 
500  Prep 
4.000  Prep 
1.340  Prep 
1.490  Prep 
9.384 2  B u·R  UN DI 
Financement et Exécution 
Décision 
N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  --------- ---- -------·  PROJETS  - Intitulé 
Montant 
Approbation  (000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
signée le  Conseil  N° d'attente 
(20.2.59)  12.12.001  Amélioration de la route  A/C  7:  amélior.route;  M 18.R.60 
3/B/RU/E  5.6.61  B/RU/03/58  Bugarama-Muramvya  584 
7.4.1959  31.3.59 
14.6.1961  20.2.59  12.12.002  Piste de  pénétration Rwesero-
31.3.59  B/RU/04/58  Kinyinya  120  Travaux effectués  en régie 
22/B/RU/E  19.1.60  12.12.004  Etude globale pour le développe- 65  Etudes  achevées  20.11.61 
7.7.1960  8.3.60  B/RU/17/59  ment  du Rwanda-Burundi  Projet exécuté 
16.12.59  11.12.002  H8pitaux ruraux de  Chibitoke et  130  A/C  109a  constr.  2  h8p;  M 
28/B/RU/S  - B/RU/13-14/59  Kayanza  30.10.61 
6.5.1960  16.12.59  11.12.003  Voierie  dans les cités africaines  A/C  119  trav. voirie; M 30.10.&  220  - B/RU/16a/59  d'Usumbura 
119/B/RU/E-8  19.12.61  11.12.007  H8pital  Rutana et maternité N'Gozi  188  Prep 
28.2.1962  - B/RU/26/61 
à  :f'ixer  28.2.62  12.12.009  Route Muramvya  - Kitega  1.300  en préparation 
13.4.62  B/RU/24a/61 
TOTAL  7  PROJETS  2.607 3  RWANDA 
Financement et Exécution 
Décision  N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  ..  ---~---- - --- - ------·  PROJETS  - Intitulé 
Montant 
Approbation  (000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
2/B/RU/S  (20.2.59)  11.12.001  Etude  de la mise  en valeur de la  778  A/C  1&  bac  à  moteur;M  24.2.60 
7.4.1959  5.6.61  E/RU/01/58  région Mayaga-Bugesera  contrats rel.  études  conclus; 
14.6.1961  - trav. voie  d'accès  en régie 
22/E/RU/E  19.1.60  12.12.004  Etude globale  pour le développe- 65  Etudes  achevées  20.11.61 
7. 7.1960  8.3.60  B/RU/17/59  ment  du  Rwanda-Burundi  Projet  exécuté 
58/E/RU/E 
14.9.60  12.12.005  Mise  en valeur du "Bugesera-Mayaga 
374  Exécution,  en principe,en régie 
13.11.60  E/RU/Olab/59  (2ème  tranche)  Etude  en cours l.A.61 
16.12.1960  14.9.60  12.12.006  Paysannat pastoral pilote au 
13.11.60  E/RU/18/59  Rweya  37  Exécution en régie 
87/B/RU/S  30.6.61  11.12.004  Ecole _technique  agricole  à  210  Prep 
e~11~19~1  - B/RU/15/59  As tri  da 
18.10.61  11.12.005  Carte pédologique  de la Région  40  Etude  en  cours 6.2.62  115/E/RU/S  - E/RU/19a/61  du Mayaga-"Bugesera 
8.1.1962  18.10.61  11.12.006  Etude pour 1 'aménagement  de la 
B/RU/19d/61  Nyawarongo  314  Etude  en cours  -
119/B/RU/E-6  9.11.61  12.12.008  Création d'un bloc de  500  ha de  932  Prep  28.2.1962  8.1.62  B/RU/20b/61  thé  dans la région de  1 a  Mul indi 
125/B/RU/E  19.12.61  12.12.007  Mise  en valeur  du Maya.ga  501  à la signature  6.4.1962  5.2.62  E/RU/19c/61 
136/B/RU/E  28.2.62  12.22.010  Achat matériel  routier et étude  350  en préparation  13.4.62  B/RU/240-d./61  axe  A 
TOTAL  10 PROJETS  3.601 Décision  N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n° 
~ --------- - --- - --·---
Approbation 
signée le  Conseil  N° d'attente 
13.4.61  12.27.101 
5.6.61  F/AL/06/60 
13.4.61  12.27.102 
5.6.61  F/AL/08-Q9/60 
90/F/AL/E-6 
27.6.61  11.27.101 
2.2.1962  - F/AL/01/60 
27.6.61  11.27.102 
- F/AL/02/60 
27.6.61  11.27.103 
- F/AL/12/60 
27.6.61  11.27.104  - F/AL/13/60 
30.6.61  11.27.105 
- F/AL/16/60 
TOTAL 
10 
PROJETS  - Intitulé 
Travaux d'amélioration pastorale 
Djelfa 
Construction et équipement  de  526 
postes  de  Société Agricole  de 
Prévoyance 
Construction 4  écoles ménagères 
agricoles 
Construction 15  centres  de  forma-
tion prof.  agricole 
Centre  d'apprentissage  à  Tlemcen 
Centre d'apprentissage  à  Bougie 
Six h8pitaux blocs  de  120 lits en 
diverses localités 
7  PROJETS 
Montant 
(000 u/  c) 
1.479 
7.170 
911 
2.734 
148 
276 
4.962' 
17.680 
A··L·a··E RIE 
Financement et Exécution 
STADE  ACllJ EL 
Prep 
Prep 
Prep 
Prep· 
Prep 
Prep 
A/0 175•  oonstrJ  ouva  16.6.62 
1 11  a  République  Fédérale  du  C A M E R 0  U N  ~ 
Financement et Exécution  (1) 
Déci sion 
N°  comptable  Convention  de  Comm.  Montant 
financement n° 
~ -------- - --------- PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N° d'attente 
17.6.59  11.22.201  Construction d'un pavillon d'hoa- 52  A/C  641  oonstrJ  M 3.5.61 
- F/CA/04/58  pitalisation Meiganga  A/C  1251  fourn.équipem.J  Ap 
11/F/CA/S  17.6.59  11.22.202  Construction d'un pavillon d'hoa- A/C  651  constrJ  Rp  28.12.61 
9.4.1960  - F/CA/05/58  pitalisation à  N'Tui  30  A/C  1251  fourn.équipem.J  Ap 
17.6.59  11.22.203  Création de  points d'eau dans la  249  A/C  58a  oreusem.6 maresJRp4.6.61 
- F/CA/06/5~  subdivision Mora  A/C  140&  "  10 pui  ts;M4.12.61 
12/F/CA/E  17.6.59  12.22.201  Reconstruction de  4  postes  à  quai  3.565  A/C  571  reoonstr.; M 25.9.61 
1.4.1960  2.9.59  F/CA/Ol/58  du  port de  Douala 
42/F/CA/E  11.3.60  12.22.202  Aohat  d'une  drague  pour le port  de  892  A/C  1011  fourn.dragueJ  Ap 
9.1.1961  8.5.60  F/CA/10/58  Douala 
14.9.60  12.22.203  Tronçon Pitoa-Figuil  de ·la route  1.337  A/C  821  fourn.  out-baok; M 
14.11.60  F/CA/12/59  Garoua-l~aroua  A/C  891  bitumage;M  30.8.gt•4•61 
62/ /CA/E 
r-
14.9.60  12.22.204  Amélioration de  l'élevage en  A/C  1601  action sanJ  M 17.3.62 
19.1.1961  14.11.60  F/CA/14a/59  Adamaoua  500 
(14.9.60)  12.22.205  Aménagement  de  la piste  758  A/C  ~51  a  aménagement;  M 15.2.62 
7.3.62  F/CA/16/59  N'Kolebitye-N'Kolenieng 
14.11.60 
-
30.6.61  11.22.204  Formations  sanitaires Nord  2.107  Prep  - F/CA/22/60  Cameroun 
94/F/CA/E-8 
30.6.61  11.22.205  Adduction d'eau à  N'Gaoundere 
8.9. 1961  - F/CA/24b/60  383  Prep 
TOTAL  page  1  10  PROJETS  9.873 11  b  République Fédérale  du  C A M E R 0  U N 
Financement et Exécution  (2) 9 
Décision  N°  comptable  Convention de  Comm. 
financement n° 
~ ------------- ---·---·  PROJETS  - Intitulé 
Montant 
Approbation  (000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
Report  10 projets  9.873 
.. 
94/F/CA/E-B  30.6.61  11.22.206  Ecole  Normale  supérieure  à  1.069  Prep 
(suite)  - F/CA/31/60  Yaoundé 
8.9.1961  30.6.61  12.22.206  Route  Tignere~ontcha  494  Prep  18.8.61  F/CA/15a/59 
30.6.61  12.22.207  Conservation des  sols et lutte  717 
A/C  195:  fourn.mat.J  ouv:l2.6.62 
18.8.61  F/CA/20/60  anti-érosive 
30.6.61  12.22.208  Bitumage  route  Yaoundé~'Balmayo  1.985  A/C  184:  trav.et bitumage; 
18.8.61  F/CA/27/60  ouv:27.6.62 
30.6.61  12.22.209  Pont rail route Edea  729 
A/C  197:  constr.pontJouv:31.7.62 
18.8.61  F/CA/29/60 
30.6.61  12.22.210  Piste des terres noires  344  Prep  18.8.61  F/CA/32/60 
101/F/CA/E  26.7.61  12.22.211  Route  Maroua4tora  871  Prep  4.12.1961  29.10.61  F/CA/30/60 
116/F/CA/E  18.12.61  12.22.213  Route  N'Gaoundéré-Garoua  2.714  à la signature  5.2.62  F/CA/33/61 
à  fixer  9.11.61  12.22.212  Chemin _c).e  Fer tranecamerounais  15.000  en préparation  6.1.62  F/CA/18/60 
TOTAL  pages 1  et 2  19  PROJETS  33.796 République  ;o 
C E N T R A F R I  C A I  N E  12 a 
Financement  et Exécution  (1) 
Décision  N°  comptable  Convention de  Comm.  Montant 
financement n°  '"--------· - --- -- -~- - - PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N° d'attente 
11.3.60  11.23.301  Construction de  formations  pro- 255  A/C  56&  constr;  M  31.5.61 
- F/OC/18/58  fessionnelles  rurales  (lot 1-4,6,9) 
37/F/OC/S  lot 5:  Rp  14.12.61 
14.9.1960  11.3.60  11.23.302  Construction de  plusieurs bâti- lot 7:  Rp  26.10.61 
F/OC/04-12/58  ments  concernant la santé publique  lot 81  Rp  17.11.61  - A/C  90:  fourn.mat.;  M 2.9.61  (1ère tranche)  276  M  7.9.61 
A/C  91: fourn.out.;  M11.10.61" 1 
M  2B .11.61 11  2 
45/F/OC/E  11.3.60  12.23.301  Développement  de  l'élevage bovin  179  L'achat  de  bétail s'effectue en  6.10.1960  22.5.60  F/OC/11/58  régie 
5.12.60  11.23.303  Constructions sanitaires  (2ème  )  312  A/C  137:  constr;  M 8.11.61 
67/F/OC/S  - F/OC/12/59  tranche  A/C  143: fourn.mob.;  M 24.11.61 
2.3.1961  5.12.60  11.23.304  Hydraulique  humaine&  aménagement  228  A/C  142:  sources,puits;M R.1.62 
- F/OC/20/59  point  d'eau 
5.12.60  12.23.302  Ponts sur pistes rurales  106  A/C  147:  oonstr.ponts;  M 8.1.62 
21.1.61  F/OC/22/59 
68/F/OC/E  5.12.60  12.23.303  Route  Damara  - Fort Sibut  1.054  Prep 
17.3.1961  21.1.61  F/OC/24/59 
5.12.60  12.23.304  Achat  de  matériel  routier  962  A/C  116: fourn.mat.routier;  Ap 
21.1.61  F/OC/26/59 
83/F/OC/E  14.3.61  12.23.306  Centres et postes vétérinaires  370  A/C  165:  constr.;  Ap 
14.6.1961  18.5.61  F/OC/25/59 
TOTAL  page 1  9  PROJETS  3.742 
1 12 b  République  C E N T R A F R I  C A I  N E 
Financement  et Exécution  (2)  // 
.  -. 
Déci sion  N°  comptable  Convention de  Comm.  Montant 
~ --------· - -- - - - -~ - - - PROJETS  - Intitulé  (000 u/  c)  STADE  ACTUEL  financement n°  Approbation 
signée le  Conseil  N° d'attente 
,_ 
Report  9  projets  3.742 
89/F/OC/S  30.6.61  11.23.305  Etude  globale  de  développement  30  Etudes  en cours  23.8.61  23.8.1961  - F/OC/32/61 
100/F/OC/E  14.3.61  12.23.305  Développement  de  1 'élevage bovin  626  Prep  27.11.1961  18.5.61  F/OC/11/59  (2ème  tranche) 
9.11.61  11.23.306  Hydraulique  humaine  658  Prep  - F/OC/20/61  (2ème  tranche) 
f  113/F/OC/S  9.11.61  11.23.307  Constructions sanitaires 
972  Prep  20.3.1962  - F/OC/31/61  (3ème  tranche) 
18.12.61  11.23.308  Constructions  scolaires  2.390  Prep  - F/OC/28/61 
130/F/OC/S  28.2.62  11.23.309  Institut études  agronomiques  à  1.236  en préparation  - F/OC/37/61  Wa.kombo 
135/F/OC/E  28.2.62  12.23.307  Ponts  sur pistes rurales  1.094  en préparation  13.4.62  F/OC/22/61  (2ème  tranche) 
TOTAL  16  PROJETS  10.148 Décision  N°  comptable 
Convention  de  Comm. 
financement n°  -------------------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
25/F/AC/S  23.10.59  11.24.201 
1.4.1960  - F/AC/04a/58 
28.3.61  11.24.202 
- F/AC/01-D2/58 
28.3.61  12.  24.201 
81/F  /AC/E-s  24.5.61  F/AC/05/59 
19.9.1961  30.5.61  11.24.203 
- F/AC/09/60 
30.5.61  11.24.204 
- F/AC/10/60 
' 
TOTAL 
13 
PROJETS  - Intitulé 
Construction de  quatre maternités 
Electrification Mutsamudu  et 
Moroni 
Asphaltage  de  routes principales 
Ecole ménagère  de  Mutsamudu 
Formations  sanitaires Mamutsu 
et Fomboni 
5  PROJETS 
Territoire des  C 0 M 0  R E S 
Financement  et Exécution 
Montant 
STADE  ACTUEL  (000 u/  c) 
81  A/C  15 constr.4 mat.;M 10.12.60 
340  A/C  1691  trav.  f ourn; ouv •1'5. 5. 6 2 
1.146  A/C  1911  trav.bit.;  ouv129.5.62 
263  Prep 
239  Prep 
2.069 14 a  République  du  C 0  N G 0  (Brazzaville) 
F.  t  t  Ex'  t•  1nancemen  e  ecu 1on 
1  30.4.1962 
(1) 
Décision  N°  comptable 
Convention de  Comm.  Montant 
financement n° 
~ --------· - -- - - ---- - - PROJETS  - Intitulé  (000 u/  c)  STADE  ACTUEL  Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
36/F/MC/S  25.1.60  11.23.201  Protection maternelle et infan-
457  A/C  77:  constr;  M 1~.10.61 
4.10.1960  - F/MC/04/58  tile  A/C  202sfourn.équ.J  ouva15.7.62 
17.6.60  12.23.201  Sortie Nord  Brazzaville  851  A/C  75:  trav.rou~.; M 16.8.61 
25.8.60  F/MC/05/58 
46/F/MC/E  17.6.60  12.23.202  Pont  Le  Briz  244  A/C  76:  constr.pont;  M 16.8.61 
25.10.1960  25.8.6C  F/MC/06/58 
17.6.60  12.23.203  Infrastructure routière et  équipe- A/C  78:  ponts;  M 6.12.61 
25.8.60  F/MC/10/58  ment  de  la zone  cacaoyère  de  la  1.216  A/C  79:  hangars;  M 18.12.61 
Sangha 
47/F/MC/E  21.6.60  12.23.204  Construction de  2  nouveaux  postes 
3.241  A/C  97:  constr.  2  postes; 
12.4.1961  11.8.60  F/MC/01/59  à  quai  dans le Port  de  Pointe-Noin  M 20.1.62 
9.11.61  11.23.202  12  Cours  complémentaires  1.567  Prep  - F/MC/29/61 
9.11.61  11.23.203  Extension Lycée  de  Brazzaville  640  Prep  - F/MC/35/61 
111/F/MC/E-8  18.10.61  12.23.205  Achat  50  wagon  grumiers  365  Pl"ep  10.12.61  F/MC/28/61 
10.4.1962 
18.10.61  12.23.206  Passage  de  la vallée de  Le fini  1.033  Prep  10.12.61  F/MC/31/61 
18.10.61  12.23.207  Routes  Pointe-Noire.- .Bas  Kouilou 
1.904  Prep  10.12.61  F/MC/32/61  et Pointe-Noire  - Cabinda 
TOTAL  page 1  10  PROJETS  11.518 .  ~ . 
Décision  N°  comptable  Convention de  Comm. 
financement n°  ~ --------- - --- - - -~ ---
Approbation 
signée le  Conseil  N° d'attente 
117/F/MC/S  19.12.61  11.23.204 
10.4.1962  - F/MC/34/61 
124/F/MC/E  17.1.61  12.23.208 
22.2.62  F/MC/37/61 
T 0 T A-L 
14 b 
PROJETS  - Intitulé 
Report 10 projets 
Eool e  normale  supérieure  à 
Brazzaville 
Route  Brazzaville - Kinkala 
12  PROJETS 
République  du  C 0  N G 0 
Financement  et Exécution 
Mon.tant 
(Brazzaville) 
(2)  /~ 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
11.51R 
1.053  Prep 
932  en préparation 
13.503 15  a  République  de  C 0  T E  D'  I  V 0  I  R E 
Financement  et Exécution  (1)  /~ 
Déci sion 
N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  ~ --------- - - - - -- -~ - -- PROJETS  - Intitulé 
Montant 
Approbation  (000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
15/F/CI/E  22.7.59  12.21.501  Port  de  pêche  à  Abidjan  600  A/C  441  constr.port plcheJ 
25.5.1960  6.9.59  F/CI/18/58  (1ère  tranche)  M 18.4.61 
59/F/CI/E  14.9.60  12.21.502  Port  de  plche  à  Abidjan  790  8.2.1961  21.11.60  F/CI/18/59  (2ème  tranche) 
22.7.59  11.21.501  Hydraulique  humaine&  points  1.090  A/C  451  forages,puits,barragesJ 
16/F/CI/S  - F/CI/02a/58  d'eau  M 22.3.61 
M 22.2.61 
25.5.1960  22.7.59  11.21.502  Création de  cinq hSpitaux  A/C  59&  constr. J M 7.4.61 
- F/CI/04/58  secondaires  580 
26/F/CI/S  13.11.59  11.21.503  Construction de  60  écoles pri- 1.216  A/C  501  constr.; M 7.4.61 
25.5.1960  - F/CI/22/58  maires 
60/F/CI/S  14.9.60  11.21.504  10 Camps  de  formation rurale  912  Prep 
23.2.1961  - F/CI/32/59 
10.3.61  11.21.505  Lotissement  Cocody-Bud  à  1.620  Prep  - F/CI/36/59  Abidjan 
10.3.61  12.21.505  Aménagements  routiers Boucle  du  4.861  A/C  145•  terraseem. J  Ap 
75/F/CI/E-s  20.4,61  F/CI/33/59  Cacao 
15.6.1961  10.3.61  12.21.506  Aménagements  routiers Région  de  A/C  1461  terrassem. J  .1 
20.4.61  F/CI/34/59  Man  2.512 
.  ~~ 
10.3.61  12.21.504  Hydraulique  humaine  et pastorale  3.314 
A/C 198t  amén.pointa  d'eauJ 
28.4.61  F/CI/02b/58 
l)r, (3I-)  OUVI  26.7.62 
02a-31/59 
TOTAL  page 1  10 PROJETS  17.495 15  b  République  de  C 0  T  E  D'  I  V 0  I  R E 
Financement et Exécution 
Déci sion  N°  comptable 
Convention  de  Comm.  Montant 
financement n° 
~ ------------------- PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL 
Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
Report  10 projets  17.495 
9.11.61  11.21.506  Collège  de  jeunes filles  à  1.612  Prep  - F/CI/47/61  Abidjan 
112/F/CI/S  9.11.61  11.21.507  Ecole  normale  supérieure  à  871  Prep 
21.12.1961  - F/CI/48/61  Abidjan 
18.12.61  11.21.508  Alimentation en eau  à  Bouaké  1.580  Prep  - F/CI/45/61 
127  /F/CI/S  2R. 2.62  11.21.509  Institut Pasteur  à  Abidjan  1.053  hip 
2.4.1962  - F/CI/38/60 
TOTAL  14  PROJETS  22.611 16  C 0  T E  F  R A N 9  A I  S  E  D E S  S  0 M A L  I  S 
Financement  et Exécution  /7 
Déci sion  N°  comptable  Convention de  Comm.  Montant 
financement n° 
~ ------------------- PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N° d'attente 
5/F/SF/S  28.5.59  11.24.301  Travaux d'infrastructure Lotisse-
742  A/C  12: fourn.mat.;  Rd  déc.61 
11.11.1959  - F/SF/01/5'3  ment  du  "Stade"  à  Djibouti  A/C  18:  trav.; M 2.5.61 
M R.3.61 
TOTAL  PROJETS Décision  N°  comptable  Convention de  Comm. 
financement n°  -------- - --- - - _,- --
Approbation 
signée le  Conseil  N° d'attente 
22.7.59  11.21.601 
- F/DA./01/58 
14/F/DA/S  22.7.59  11.21.602 
10.2.1960  - F/DA/02/58 
22.7.59  11.21.603 
- F/DA/03/58 
41/F/DA/S  11.3.60  11.21.604 
19.7.1960  - F/DA/04/58 
~ 
57/F/DA/S  12.7.60  11.21.605 
6.10.1960  - F/DA/14/59 
31.1.61  11.21.606 
76/F/DA/E-s  - F/DA/12/59 
12.6.1961  31.1.61  12.21.601 
21.3.61  P/DA/13/59 
78/F/DA/E  22.3.61  12.21.602 
17.7.1961  12.6.61  F/DA/07-15/59 
9~/DA/S  20.7.61  11.21.608 
21.9.1961  - F/DA/17/60 
à  fixer  31.1.61  11.21.607 
- F/DA/16/60 
TOTAL  page 1 
17 a 
PROJETS  - Intitulé 
Montant 
(000 u/  c) 
Ecole d'infirmiers et infirmières  222  à  Cotonou 
Groupe  hospitalier  à  Savalou  107 
Groupe  hospitalier à  Athiémé  67  (Lokossa) 
Construction d'un hepita1  secon-
594  daire  à  Parakou 
Equipements  de  constructions pour  87  la santé publique 
Adduction d'eau Ouidah  275 
Route  Togo  - Nigeria  810 
Palmeraies  et huileries  de  palme  3.241 
Création de  points d'eau  2.046 
Lutte contre les trypanosomiases 
243  animales 
10 PROJETS  7.692 
République  du  D A H 0  M E  Y 
Financement et Exécution (1)  /g: 
STADE  ACTUEL 
A/C  32:  constr.; M  2.3.61 
A/C  33:  constr.;  M  2.3.61 
A/C  3A.:  constr.; M 2.5.61 
A/C  71:  constr.; M 23.6.61 
A/C  126  à 130: fourn.;  Ap 
A/C  131  à  136: fourn.;  Ap 
A/C  194: forageJ  ouvr 15.6.62 
Prep 
A/C  13R:  plant.;  Ap 
A/C  139:  cadastrage;  M 27.2.62 
A/C  182:  puits,forages;  ouv: 
1.6.62 
en préparation Décision  N°  comptable  Convention de  Comm. 
financement n° 
~ -------- - --- - - -----. 
Approbation 
signée le  Conseil  N° d'attente 
109/F/DA/S  18.10.61  11.21.609 
21.11.1961  - F/DA/19-20/61 
131/F/DA/E  28.2.62  12.21.603 
2.4.62  F/DA/18/60 
TOTAL 
17  b 
PROJETS  - Intitulé 
Report  10 projets 
Prospection gisement  de  calcaire 
Arlan;  prospection minière systé-
ma tique 
Route  Comé-Dogbo 
12  PROJETS 
Montant 
(000 u/  c) 
7.692 
697 
2.127 
10,516 
République  du  D A H 0  M E Y 
Financement  et Exécut-ion  ( 2) 
STADE  ACTIJ EL 
Prep 
en préparation Décision  N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  -------- ----------· 
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
16.9.59  11.23.  101 
- F/GA/01/58 
17/F/GA/S  16.9.59  11.23.102 
27.4.1960  - F/GA/02/58 
44/F/GA/S  11.3.60  11.23.103 
26.8.1960  - F/GA/03/58 
2R.7,60  12.23.101 
55/F/GA/E  13.11.60  F/GA/07/58 
.  26.1.1961 
2A.7.60  12.23.102 
13.11.60  F/GA/15/59 
20.7.61  11.23.104 
- F/GA/17/60 
20.7.61  11.23.105 
93/F/GA/S  - F/GA/lR/60 
22.8.1961  20.7.61  11.23.106 
- F/GA/19/60 
20.7.61  11.23.107 
- F  /GA/20abc/60 
138/F/GA/S  18.4.62  11.23.1œ 
- F/GA/09/59 
TOTAL 
18 
PROJETS  - Intitulé 
Formations  sanitaires 
Construction d'une  section commer-
ciale  à  l'école professionnelle 
de  Libreville 
Construction de  trois centres 
d-' apprentissage 
Route Kougouleu-Médouneu 
Route  Ebel-NDjolé 
Formation professionnelle 
à  Libreville/Port Gentil 
rapide 
Internats  de  3 cours  complémen-
tai  res 
Extension Lycée  technique  à 
Libreville 
Ecole  d'infirmiers Libreville 
Equipts  techn,  formation sanitaire 
Maternité  de  Port  Gentil 
Assainissement  de Libreville 
(Quartier M'Batavea) 
10 PROJETS 
République  G A B 0  N  aise 
Pinancement ét Exécution 
Montant 
STADE  A  Cru EL  (000 u/  c) 
567  A/C  271  constr.53 b&timents  à 
Usage  scol.  ou hosp,  faisant 
objet de  3  projets;  M 
A/C  1061  équipem.  sect.oommero. 
45  ltp  21.3.62 
A/C  2011  fourn.équiptJouv124.7.6~ 
406 
2.431  A/C  1121  trav.lère tranche; 
M 19.1.62 
A/C  1581  trav.2è tr.  J  Ap 
1.621  A/C  1641  constr.;  ouv1  15.2.62 
608  Prep 
336  A/C  200a  conatr.J  ouva  3.7.62 
1.539  P~ep 
A/C  174• fourn,équip.J  ouv: 
505  16.4.62 
972  en préparation 
9.0'30 19  Département  de  la  GUADELOUPE 
Financement  et Exécution 
3D.~.1962 
Décision  N°  comptable 
Convention  de  Comm.  Montant 
financement n° 
~ ------------- ------- PROJETS  - Intitulé  S.TADE  ACTUEL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N° d'attente 
30.5.61  11.26.101  Adduction d'eau Point  à  Pitre, 
747  Prep  91/F/GD/E-8  - F/GD/01-{)2/60  Gosier,  St.François et Pombiroy 
4.9.1961  30.5.61  12.26.101  Route  de  sortie Nord  de  Pointe 
21.7.61  F/GD/03/60  à  Pitre 
1  223  Prep 
134/F/GD/E  28.2.62  12.26.102  Extension du port de  Pointe  à 
3.241  en préparation  6.4.62  F/GD/05/61  Pitre 
TOTAL  3  PROJETS  4.211 20  République  de  H A U T E  - V 0  L T  A 
Financement  et Exécution 
-
Décision  N°  comptable 
Convention  de  Comm.  Montant 
financement n°  . -------- - --- - ------·  PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N° d'attente 
24/F/HV/S  23.10.59  11.21.  703  Construction de  50  écoles pri- 1.115  A/C  49:  constr.;  M 28.3.61 
27.4.1960  - F/HV/11/58  maires  A/C  196: fourn.équipt;  ouv:9.g~ 
21.12.59  12.21.  701  Amfinagements  hydra-agricoles  dans  300  A/C  46:  constr.  3  barrages; 
30/F/HV/E  13.2  •.  6.0  F/HV/01/58  1 'Est-Vol ta: .3  barrages  Rp  8.9.61 
16.8.1960  11.3.60  12.21.  702  Hydraulique  humaine  et pastorale: 
9.5.60  F/HV/16/58  puits  365  A/C  67  annulé 
31.1  ~61  11.21.  704  Education rurale  A/C  1931  fourn.oss.mét.;  0~1 
- F/HV/23/59  2.025  2-.1·.62 
72/F/HV/E-8  31.1.61  11.21.  705  Adduction d'eau  (Koudougou,  466  Prep 
17.3.1961  - F/HV/31/59  Ouahigouya et Kaya) 
31.1.61  12.21.  703  Barrage  de  terre  1.473  A/C  117:  constr. 8  barrages; 
8.3.61  F/HV/28-29/59  M  6.12.61 
74/F/HV/E  10.3.61  12.21.  704  Conservation des  sols  5.428  A/C  161: Prestations;  Ap 
13.6.61  28.4.61  F/HV/24/59 
103/F/HV/S  26.7.61  11.21.  706  Infrastructure et équipements 
3. 765  Prep  - Etudes  en cours  25.9.61  21.11.1961  - F/HV/33/61  sanitaires 
TOTAL  8  PROJETS  14.93'7 21  a  Répùblique Malgache  - M A D A G A S  C A R 
Financement  et Exécution  (1),  .1 . 
30 .~.1962  --)~-:;; 
Décision  N°  comptable  Convention  de  Comm.  Montant 
financement n°  --------- - - - - - - -· - - -- PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N° d'attente 
28.5.59  12.24.101  Intervention d'ursence  Travaux effectués 
22.7.59  F/MA/29/58  Rétablissement  des  communications  1.620  projet exécuté  8/F/MA/E  routières 
18.9.1959  28.5.59  12.24.102  Intervention  d'ur~ence  Travaux effectués 
22.7.59  F  /MA/ 29/58  Rétablissement  des  communications  1.215  projet exécuté  ferroviaires 
3.6.59  11.24.101  Collège normal  de  Di égo-Buare  z  142  A/C  l91constr.; M 27.3.61 
- F/MA/03/58  A/C  981fourn.équip. J  M lots 1  à € 
6.10.lil 
lot 9:  13.9,61 
3.6.59  11.24.102  Collège classique et moderne  de  102  A/C  20:constr.; M 10.4.61 
9/F/MA/S  - F/MA/09/58  Majunga  A/C  981fourn.équipem.;  M 
22.6.1959  3.6.59  11.24.103  Collège  de  Tuléar  243  A/C  2l:constr.; M 27.3.61 
- F/MA/10/58  i./C  98:  fourn.équip.;  M 
3.6.59  11.24.104  Ecoles  du 1er degré  - oonstruo- 162  A/C  131  fourn.  éléments préfabr. 
- F/MA/11/58  tion de  120 classes  pour constr. 120 classes; 
M 3.11.60 
3.6.59  11.24.105 
- F/MA/18/58  Adduction d'eau à  Diégo-Buarez  608  A/.C  22:  fourn.pose  etc;M 10.3.61 
i./C  231  trav. terr.; M 26.7.61  .  -
10/F/MA/E 
3.6.59  12.24.103  Aménagement  du  Del ta de  1 'Anony  1.620  -A/C  155:  aménagem. J  Ap 
26.10.59  F/MA/05/58 
24.2.1960  3.6.59  12.24.105  A/C  24:  aménagement  route; 
26.10.59  F/MA/25/58  Route  d'Amboanio  365  M 14.3.61 
TOTAL  9  PROJETS  6.077 --. 
Déci sion 
N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  r- ---------------------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
10/F/MA/E  3.6.59  12.24.104 
24.2.1960  26.10.59  F/MA/22/58 
(sui te) 
30.9.59  12.24.106 
5.12.59  F/MA/02/58 
19/F/MA/E 
2A. 3.1960 
30.9.59  12.24.107 
5.12.59  F/MA/13/58 
12.7.60  12.24.108 
38/F/MA/E  12.10.60  F/MA/01/58 
9.1.1961  12.7.60  12.24.109 
12.10.60  F/MA/21/58 
14.3.61  11.24.106 
- F/MA/36/60 
~  8 2/F  /MA/E-S  30.5.61  11.24.107 
17.7.1961  - F/MA/35/60 
30.5.61  11.24.108 
- F/MA/65/60 
14.3.61  12.24.11 0 
12.6.61  "B,/MA/12b /58 
TOTAL 
21  b 
PROJETS  - Intitulé 
Report  9  projets 
Aménagement  de  la Plaine  de 
Tuléar 
République Malgache  - M A D A G  A S  C 2,:~ 
Financement et Exécution  (2) 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
6.077 
A/C  54·:  aménagem ta hydroagric. f  1.944  M 12.5.61 
Développement  de la production  ani~ 
male  et introduction d'exploita-
A49  Exécution - en régie  - en cours  tiona mixtes  dans le district  de 
Tairoanomandidy 
A/C  25:  t 
Route  Manakara-Farafangana  2.634  aménagem  route; 
M 10.4.61 
Allongement  quai  de  commerce  à  1.216  A/C  118:  constr.;  M 4.12.61 
Di égo-8uarez 
Aménagements  hydre-agricoles  de  A/C  104:  aménagern ta .  M 17.11.61  561  '  la Soavina 
Construction d'un pavillon d'hos-
442  A/C  185:  constr.;  ouv:  10.5.62 
pi  taliaation à  Majunga 
Collège  classique et moderne  à 
391  A/C  163: trav.constr.;  Ap 
Antsirabé 
. 
A/C  168:  Protection Tananaf_ve  contre les  1.620  trav.;  ouv:  20.4.62 
crues 
Equipement  routier d'Ankaiziha  1.215  A/ C 159: :tourn. ; Ap  ouv:  1J•  5,t;2 
A/C  1A9:  fourn.buaea  rnét.; 
18  PROJETS  16.949 Convention de 
financement n° 
signée le 
A  2/F  /MA/E-8 
(suite) 
17.7.1961 
Décision 
Comm.  N°  comptable 
~ - - - -----. - --- - - -----. 
Approbation 
Conseil  N° d'attente 
14.3.61 
12.6.61 
12.24.111 
F  /MA/12c /58 
12.24.112 
F/MA/31/58 
12.24.113 
F/MA/32/58 
30.5.61  12.24.114 
21  0 
PROJETS  - Intitulé 
Report  18  projets 
Mur  d'accostage  à  Antsohihy 
Route  Vohemar  - Sambava 
Section routière Betsiboka -
Kamoro 
~~ 
République Malgache  - M A D A G A S  C A R 
Financement et Exécution  (3) 
Montant 
(000 u/  c) 
16.949 
227 
3.686 
2.269 
STADE  ACTUEL 
A1
1C 188:  trav.  ·,  ouv •  9  "  62  .  .o. 
A/C  ~70: projet +réalisation; 
date limite offres: 19.5.62 
A/C  172:  trav.routiers; 
ouv:  27.4.62 
A/C  153:  trav.maritimes;  Ap  92/F/MA/E 
22.8.1961  21.7.61  F/MA/46/60 
15.1.62-r~1~1~.2~4~.1~0~9--~-----------------------------------4-----~L_  __________________________  __j 
F/MA/15/58  H6pital  de  Manakara 
Jetée port  de  Tamatave  2.431 
405  Prep 
121/F/MA/S 
29.3.1962 
129/F/MA/S 
133/F/MA/E 
28.2.62 
28.2.62 
9.4.62 
TOTAL 
11.24.110 
F/MA/53/60 
11.24.111 
F/MA/54/60 
07/5R 
55à59/60 
69/60 
12.24.115 
F/MA/41/60 
12.24.116-. 
F/MA/n-74/6o 
H6pital  de  Fort-Dauphin 
Infrastructure scolaire 
Route  Nationale 4 - Section 
Majunga-Ka.moro 
Ponts  sur--·1a  Sakeny et pont 
d'Ihosy 
27  PROJETS 
405  Prep 
1.029  en préparation 
527 
en préparation 
810 ']0 
22  a  République  du  M AL  I  (Ex-Rép.  Soudanaise) 
Financement  et Exécution  (1) 
Déci sion 
N°  comptable  Convention  de  Comm.  Montant 
financement n°  --------- - -- - - ---- - - PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
23.10.59  11.21.301  Construction de  quatre  écoles 
92  A/  C 6  0 :  pt  •  mat • ;  M  3.5.61 
- F/SN/03/58  saisonnières d'agriculture  A/C  61:  5  hang.;  M  3.  5.61 
23.10.59  11.21.302  Ambulance  dè  Ni oro  143  A/C  85:  constr.;  M  21.8.61 
23/F/SN/S  - FjSN/15/58 
29.6.1960  23.10.59  11.21.303  Dispensaire  anti-tuberculeux de  A/C  68:  constr.;  Rp  12.10.61 
- F/SN/16/58  Sikasso  47 
·-
23.10.59  11.21.304  Maternité  de  Goundam  39  A/C  69:  constr.;  Rp  8.11.61 
- F/SN/17/58 
39/F/SN/E  11.3.60  12.  21.301  Hydraulique pastorale:  142  p  .  t  ,  ,  (A/  C 3  0 ) 
16.8.1960  8.5.60  FjSN/09/58  aménagements  de  mares  roJe  execute  (Rd:  12•5•61 ) 
11.3.60  11.21.305  Irrigation de  la st.ation du  Col-
74  A/C  63:  trav.fourn.;M  3.5.61 
40/F/SN/S  - FjSN/02/58  lège  techn.  agric.  de  Katibougou 
1 :.8.1960  11.3.60  11.21.306  Installation de  presses  à  66  A/C  62:  fourn.presses;M  3.5.61 
- FjSN/11/58  Karité  A/C  61:  7  hang.mét.;  M 3.5.61 
5.12.60  12.21.303  Aménagements  rizicoles  1.650  A/C  120:  trav.;  M lot 1 :29J.2.61 
51/F/SN/E  21.1.61  FjSN/27/60  M lots  2  et  3: 15.1.62 
23.2.1961  5.12.60  12.21.304  A/C  108:  puits,forages;  M 
21.1.61  FjSN/28/60  Construction de  points d'eau  932  11.11.61 
52/F/s-rrjs  12.7.60  11.21.30B  Lutte contre la tuberculose  213  A/C  122:  unités  radiograph.;Ap 
23.2.1961  19.12.60  F/SN/03b/58 
TOTAL  10 PROJETS  3.398 Convention  de 
financement n° 
signée le 
53/F/SN/S 
7.11.1960 
54/F/SN/E 
9.1.1961 
77/F/SN/S 
8.6.1961 
85/F/SN/S 
6.  7.1961 
104/F/SN/E 
6.11.1961 
Déci sion 
Comm. 
N°  comptable 
- -------- - --- - - -·- - -
Approbation 
Conseil 
12.7.60 
12.7.60 
19.10.60 
10.3.61 
9.6.61 
26.7.61 
27.10.61 
N°  d'attente 
11.21.307 
F/SN/23/59 
12.21.302 
F/SN/24/59 
11.21.309 
F/SN/29/60 
11.21.310 
F/SN/25,39/61 
12.21.305 
F/SN/35b/61 
12.21.306 
F/SN/40/61 
TOTAL  pages 1  et  2 
22  b  République  du 
Financement  et 
PROJETS  - Intitulé 
Report  10 projets 
Développement  de la pêche  au 
Moyen  Niger 
Route  San~opti (Bitumage) 
50  Ecoles  saisonnières agricoles 
Lycée  et école normale  instituteure 
à  Bamako  (étude  du  projet) 
Route  Bougouni  - Sikasso  - Zégoua 
Abattoir frigorifique  à  Bamako 
16  PROJETS 
Montant 
(000 u/  c) 
151 
2.431 
1.488 
61 
5.064 
1.782 
14.375 
MAL ·r  (Ex-République  Soudanais 
Exécution  J-7 
STADE  ACTUEL 
A/C  70:Centre Diré;  Rp  8.11.61 
A/C  84aLabor.hydrob.;  M 15.9.61 
A/C  92amat.mob.;  M  20.7.61 
A/P  93afourn.3 aut.;Rd B.ll.61 
A/C  94afourn.emb.;  M  20.7.61 
A/C  95:fourn.emb.fluv.;  " 
A/C  96:fourn.mat.scient.;  M b 
aa  Rd  10.10.61 
A/C  8latrav.rout.; M 1.7.61 
Appel  offres local  pr transport 
A{C  115afourn.hang.;  Ap 
A/C  124:fourn.50 véh.;  M  14.12~1 
A/C  148:fourn.mat.mob;  M 2.2.62 
A/C  149:fourn.mat.agr.;M  22.2.62 
A/C  162atrav.mont.etc.;  Ap 
A/C  166afourn.ciment;  Ap 
Prep 
Prep 
A/C  157:  Concours  pr réalisation 
OUVI  30.4.62 
(2) ,:;1~ 
22  c  République  du  M AL  I  (Ex-République  Soudanaise) 
Financement  et Exécution  (3) 
Déci sion 
N°  comptable 
Convention  de  Comm.  Montant 
financement n° 
~ -------- ---------- PROJETS  - Intitulé  STADE  ACnJ EL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
Report  16  projets  14.375 
lR .10.61  11.21.311  Institut biologie  humaine  à 
352  Prep  110/F/SN/S  - F/SN/32e/61  Bamako 
19.2.1962  1R.l2.61  11.21.312  Institut d'économie  rurale  du 
- F/SN/41/61  Mali  365  Prep 
TOTAL  18  PROJETS  15.092 23  Département  de  la  M A R  T  I  N I  0  U E 
Financement et Exécution  - ~ 
Décision  N°  comptable  Convention de  Comm. 
financement n°  -------- ----------·  PROJETS  - Intitulé 
Montant 
Approbation  (000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
signée le  Conseil  N° d'attente 
A6/F/MQ/S  30.5.61  11.26.301  Adduction d'eau du Nord 
2.542  Prep  4.9.1961  - F  /MQ/01-û2/60  (Atlantique et  Cara!bes) 
122/F/MQ/E  lA .12.61  12.26.301  Route Lamentin-Robert-Trinité  2.025  Prep  13.3.1962  5.2.62  F/MQ/03/61 
TOTAL  2  PROJETS  4.567 Déci sion 
Comm.  N°  comptable  Convention  de 
financement n° 
signée le 
~ --------. - -- - -------
34/F/MO/S 
10.10.1960 
43/F/MO/E 
10.10.1960 
99/F/MO/E-6 
3.10.1961 
105/F/MO/E 
21.11.1961 
Approbation 
Conseil 
12.7.60 
-
11.3.60 
22.5.60 
30.6.61 
-
30.6.61 
18.8.61 
26.7.61 
29.10.61 
26.7.61 
29.10.61 
TOTAL 
N°  d'attente 
11.21.201 
F  /MO/ 07 -ü8  /58 
11.21.202 
F/M0/12/58 
12.21.201 
F/M0/21/58 
11.21.203 
F/M0/30/60 
12.  21.202 
F/M0/29/59 
12.21.203 
F/M0/31/60 
12.  21.204 
F/M0/32/61 
24  République  Islamique  de  M A U R I  T  A N I  E 
Financement  et Exécution  ~() 
PROJETS  - Intitulé 
Constructions  scolaires 
Création de  50  puits  de 
village 
Centre  d'immunisation de 
bétail 
H8pital  et école infirmiers  à 
Nouakchott 
Aménagements  agricoles Brakna 
Port  de  p8che  Port Etienne 
Wharf  de  Nouakchott 
7  PROJETS 
Montant 
(000 u/  c) 
693 
154 
2.009 
527 
2.F376 
2.025 
9.780 
STADE  ACTUEL 
1 
Lots1:17.5.6 
AC 52:constr.scol.; M 2:  5.5.6, 
A/C  114:fourn.équipem.;3:  2.6.6, 
Ap 
A/C~O:création puits;M 19.6.61 
A/C  53:  constr.; M 14.4.61 
M 2.6.61 
Prep  - Etudes  en cours  22J2.61 
A/C  150:  constr.  barr.; Ml2.12.61 
Prep 
A/C  192:  oonstr.wharfJ  ouva16.7. 
62 Déci sion 
N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n° 
~ --------· ---- -------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
20/F/NI/S  14.10.59  11.21.801 
F/NI/30/58 
27.4.1960  - F/NI/31/58 
F/NI/32/58 
21/F/NI/E  14.10.59  12.21.801 
11.5.1960  - F/NI/01/58 
F/NI/06/58 
F/NI/26/5R 
F/NI/28/58 
18.12.61  11.21.802 
118/F/NI/S  - F/NI/55/61 
18.12.61  11.21.803 
- F/NI/47/59 
.  49-56-57/61 
TOTAL 
25 
PROJETS  - Intitulé 
Constructions  scolaires 
Création de  points  d'eau et de 
parcs et couloirs  de  vaccination 
100  Ce!ltres  encadrement  agri-
cole 
Infrastructure et  équipement 
scolaire 
4  PROJETS 
Montant 
(000 u/  c) 
2.781 
4.509 
855 
4.907 
13.052 
République  du  N  I  G E R 
Financement  et  ExécÙtion  ~~ 
STADE  ACTUEL 
A/C  31:constr.; M 15.2./6.5.61 
fourn.ossat.;  M 14.8.61 
A/C  41 :constr.; M 23.5./12.6.61 
fourn.ossat.;  M 11.11.61 
A/C  1A6:fourn.équip.;  ouv: 
·1R.5.62 
A/C  42: lè tranche  (159  puits, 
40  paros);M 16.2./6.5.61 
A/C  171:2è tr.(l26 puits,  30  p.) 
ouv:  25.4.62 
en préparation 26  N 0  U V E L L E  C A L  E D 0  N I  E  et  Dépendances 
Financement  et Exécution 
Décision  N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n° 
~ --------· -------·--- PROJETS  - Intitulé 
Montant 
STADE  ACTUEL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
16.12.59  11.24.501  Pavillon de  pédiatrie et bloc  140  A/C  43aconstr.pav.J  M  20.1.61 
- F/NC/02/58  opératoire  à  l'hSpital Nouméa 
29/F/NC/S 
16.12.59  11.24.502 
- F/NC/03/58  Dispensaire  de  Poindimié  38  A/C  107aoonst~., M 
14.7.1960  16.12.59  11.24.503  Marché  de  gré  à  gré passé  Ecoles  autochtones  de  brousse  61  - F/NC/04/58  f.A/c  51) 
16.12.59  11.24.504  Centre  de  formation professionnell4 
34  Travaux effectués  en régie  - F/NC/06/58  rapide  à  Neuville  (Nouméa) 
141/F/NC/S  18.4.62  11.24.505  Infrastructure aoo1aire  1.287  en préparation  - F  /NC/10a,  b/62 
TOTAL  5  PROJETS  1.s•• 27  POLYNESIE  FRANÇAISE 
Financement  et Exécution 
Décision  N°  comptable  Convention de  Comm.  Montant 
financement n° 
~ -------- - -- - ---· - --.  PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N° d'attente 
63/F/PO/S  14.9.60  11.24.601  H6pi ta1  général  à  Papeete  2.474  Prep  12.4.1961  - F/P0/02/59 
TOTAL  PROJETS 28  Département  de  la  R E'U NI o·N 
Financement et Exécution  ~-~l) 
30.4.1962  :>1 
Décision  N°  comptable  Convention  de  Comm.  Montant 
financement n°  ---------- - -- - - - -~- -- PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N° d'attente 
27.2.60  11.26.401  Assainissement Saint Denis  697  Prep  - F/RE/01/60 
73/F/RE/E-8  31.1.61  12.26.401  Route  de  Désenclavement  des  438  Prep 
3.7.1961  16.3.61  F/RE/02/60  Hauts  de  Ste Rose 
31.1.61  12.26.402  Route  de  Désenclavement  du 
547  Prep  16.3.61  F/RE/04/60  Hameau  de  Grand Il  et 
TOTAL  3  PROJETS  1.682 30  4 1962  •  • 
Déci sion 
Convention  de  Comm. 
~ --------·  financement n°  Approbation 
signée le  Conseil 
123/F/SA/S  1?.1.62  -
13  7  /F  /SA/E  28.2.62 
13.4.62 
TOTAL 
29 
N°  comptable 
------------ PROJETS  - Intitulé 
N°  d'attente 
11.27.201  Centre formation professionnelle 
F/SA/Ol/61  accélérée 
12.27.201  Palmeraies  de  l'Oued R'Hir  F/SA/07/61 
2  PROJETS 
Départements  SARA RI E'N'S 
Financ.ement  et Exécution 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTU~L 
316  en préparation 
2.431  en préparation 
2-.·747 Déci sion  N°  comptable 
Convention  de  Comm. 
financement n°  -------- ------- ----
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
33/F/SE/E  25.1.60  12.21 .1 01 
4.10.1960  19.4.60  F/SE/05/58 
49/F/SE/S  12.7.60  11.21.101 
9.1.1961  - F/SE/02/58 
12.7.60  12.21.102 
50/F/SE/E  21 .10.60  F/SE/07/59 
14.2.1961  (12.7.60  )  12.21.103 
19.12.60  F  /FDM /SE/  01/5 S 
25.11.60 
12.7.60  11.21 .1 02 
70/F/SE/E-8  19.12.60  F  /FDM/SE/031/59 
14.3.1961 
(12.7.60)  12.21.104 
F/FDM/SE/02/59  1A.l.61 
25.11.60 
9A/F/SE/S  26.7.61  11.21.103 
22.R.1961  - F/SE/11/61 
107/F/SE/S  18.10.61  11.21.104 
1B.ll.l961  - F/SE/13/61 
114/F/SE/S 
24.11.61 
-
11.21.105 
F/SE/OOc-d./59 
20.12.1961 
TOTAL  page 1 
30  a 
PROJETS  - Intitulé 
Aménagement  routes  de  la 
Casamance 
Construction d'un h8pi tal  à 
Saint-Louis 
Construction d'un quai  de  p3che 
dans le port  Dakar 
Dragages  dans le  port  de  commerce 
Dakar 
Lutte contre la tuberculose 
Fourniture et  pose  de  rails 
Dakar  - Nige! 
Centre  de  transfusion sanguine 
à  Dakar 
Institut supér1eur  de  pédagogie 
à  Dakar 
Etude  pour le développement  de la 
riziculture dans la région de la 
Casamance 
9  PROJETS 
R~publ1que du  S  E  N E  0  AL 
Financement  et Exécution  (1) 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
A/C  141  :aménagem ts 
M 
4.922  ; 
(1  lot en instance) 
4.254  Prep 
661  A/C  R6:  quai  de  pêche  +  dragag. 
M 26.A.61 
l.BA4 
---
122  A/C  121:  Camions  radio  équipt=s; 
M 10.1.62 
A/  C 99 •  .1  •  M rai  1 s :  4.1 0.  61 
l.Al3  •  ra
1  8
'  M ·boul.:  5.10.61 
A/C  100:  chantier soudure rails 
M 3.10.61 
203  A/C  1R7afourn.mat.;  ouv:l0.8.62 
camion.labor.;"  26.6.62 
R91  Prep 
365  Prep 
15.11.5 30  b  République  du  S  E N E  G A L 
Financement  et Exécution 
(
2
)  37 
39 .4.1__9_62 
Décision 
N°  comptable  •  Convention  de  Comm.  Montant 
financement n° 
~ ------------------- PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
- Report  9  projets  15.115 
114/F/SE/S  18.12.61  11.21.106  Ecole Nationale  des  cadres  ruraux  506  (sui  te)  - F/SE/14/61  à  Bambey  Prep 
20.12.1961 
126/F/SE/S  28.2.62  11.21.107  Equipement  rural  Casamance  1.758  en préparation  - F  /SE/08abghJS9 
140/F/SE/E-B  18.4.62  11.21.108  Etudes  routières  1.094  - F/SE/16a/62 
en préparation 
18.4.62  11.21.109 
- F/SE/17/62  Constructions scolaires  3.569 
. 
TOTAL  13 PROJETS  22.042 Décision  N°  comptable  Convention de  Comm. 
financement n°  ~ --------· - -- - - - --- --
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
16.9.59  11.23.401 
18/F/TC/S  - FjTC/04/58 
27.4.1960  16.9.59  11.23.402 
- F/TC/06a/58 
32/F/TC/E  11.3.60  12.23.401 
13.8.1960  26.5.60  F/TC/03/58 
35/F/TC/S 
11.3.60 
-
11.23.403 
F/TC/02a/58 
19.7.1960  11.3.60  11.23.404 
- F/TC/05/58 
56/F/TC/S  12.7.60  11.23.405 
26.9.1960  - F  /TC j 04a/59 
84/F TC/S.  30.5.61  11.23.406 
20.7.1961  - F/TC/04bc/59 
95/F/TC/S. 
20.7.61  -
11.23.407 
F/TC/13/61 
23.8.1961  26.7.61  11.23.408 
F/TC/09/59  -
102/F/TC/E  20.7.61  12.23.402 
11.9.1961  31.8.61  F/TC/10-11/60 
TOTAL  page 1 
31  a 
PROJETS  - Intitulé 
Reconstruction de  formations 'sani.-
tairas  (1ère tranche) 
Extension  du  Centre  de  formation 
professionnelle  à  Ba-Illi 
Hydraulique  pastorale et villa-
geoise:  Construction puits 
Assainissement  du bassin St-Martin 
à  Fort-Lamy 
Reconstruction de  50  écoles  de 
brousse 
Reconstruction de  formations  sani-
taires  (2è  tranche) 
Formations  sanitaires: 
établissements hospitaliers 
Formations sani  tairas 
(3è  tranche) 
Centre  de  formation professionnelle 
et  technique  à  Fort-Lamy 
Routes  de  Farcha et  de  Chagoua-
01ea 
10 PROJETS 
Montant 
(000 u/  c) 
1.211 
R9 
2.977 
1.014 
912 
1.864 
1.878 
719 
539 
648 
11.851 
République  du  T  C H A D 
Financement  et Exécution 
STADE  ACTUEL 
(1) 
A/C  35:  constr.  form.  san.; 
M:  24.3.61 
A/C  39:constr.dort.;M 12.6.61 
A/C  55:fourn.lit.; M  17.7.61 
2f/ 
A/C  36:  6  puits past.;Rp R.7.61 
A/C  38:125  "  vill.; M 11.3.61 
A/C  37:  trav.assainissemt;  M 
lots  2-4:  22.2./31.5.61 
A/C  35:constr.éco1es;  M 24.3.61 
A/C  113:fourn.équipem.;M  20.10.~ 
A/C  47:constr.form.san.;  M: 
1 ota  J.,3Jl.:  24.3.  61 
A/C  110:fourn.é~u.J M 30.10.61 
A/C  190:constr.;  ouv:  26.5.62 
A/C  167:  trav.constr.;  Ap 
Prep 
A/C  156:  trav.constr.; M 26.2.62 Décision 
N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  -------- - --- - ------. 
signée le 
Approbation 
Conseil  N°  d'attente 
132/F/TC/E  28.2.62  12.23.403 
2.4.62  F  /TC/12a/61 
28.2.62  12.23.404 
6.4.62  F/TC/14/61 
TOTAL 
31  b 
PROJETS  - Intitulé 
Report  10 projets 
Hydraulique pastorale et 
forages 
Route  Fort-Lamy - Massaguet 
12  PROJETS 
Montant 
(000 u/  c) 
11.851 
1.746 
1.175 
14.772 
1l6pù.bliqllé  dU  ''1'  0 'Il:'! 
1
])  3{ 
Finanoèmént  ét'E±~éut16n (2) 
STADE  ACTUEL 
en préparation Décision  N°  comptable 
Convention  de  Comm. 
financement n° 
~ ----------------·---
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
28.5.59  12.22.101 
6/F/TO/E  23.7.59  F/TO/Ola/58 
25.3.1960  28.5.59  12.22.102 
23.7.59  F/T0/02/58 
28.5 ·59  11.22.101 
7/F/TO/S  - F/T0/04/58 
25.3.1960  2A.5.59  11.22.102 
- F/T0/05/58 
28.5.59  11.22.103 
- F/T0/03/58 
14.9.60  11.22.104 
- F/T0/07  /59 
61/F/TO/S  14.9.60  11.22.105 
21.11.1960  - FjT0/10-12JS9 
• 
14.9.60  11.22.106 
- F/T0/11/59 
66/F/TO/E  10.10.60  12.22.103 
8.  2.1961  18.12.60  F/TO/Olb/58 
TOTAL 
32  a 
Montant 
PROJETS  - Intitulé  (000 u/  c) 
Modernisation du  Chemin  de  Fer 
294 
Electrification des  grues  du 
wharf  de  Lomé  165 
Construction d'une maternité  à 
30  Anecho 
Construction d'une maternité et 
d'un pavillon hosp.  à  Palimé  90 
Construction de  10 écoles pri-
Bl  maires 
20  écoles  primaires  82 
Lycée  et école d'administration 
2.127  à  Lomé 
Assainissement  de  Lomé 
835  (1è  tranche) 
Substitut  ion de  rails  1.500 
9  PROJETS  5.204 
République  T  0  G 0  laies L{Q 
Financement et Exécution  (1) 
STADE  ACnJ EL 
A/C  661 
A/C  721 
fourn.20 wag.JM29.8.61 
équipemtsrreinsJ  Ma 
11.12.61 
A/C  401  é1ect~.grueaJM 2.3.61 
A/C  281  cons tr  .mat. f  M  26.1.61 
A/C  291  constr  .mat.;  M 25.1.61 
A/C  73•  fourn.hangars;M  20.5.61 
A/C  111:  trav.constr.;M 27.2.62 
A/C  741  fourn.hangars;M  20.5.61 
Mcr~;le  f2~rr~~ijrl0f1g-Jiartü 
A/C  1541  constr.;  Ap 
A/C  1521  assainissem,;;  Ap 
A/C  87a  fourn.rails;  M 
rails  1  27.12.61 
boul. 1  31 .1.62 
A/c sa.,  2  1ooodr.;  M 23.10.61 Décision  N°  comptable 
Convention de  Comm. 
~ --------· - --- ---·--- financement n°  Approbation 
signée le  Conseil  N° d'attente 
79/F/TO/S  22.3.61  12.22.104 
1.6.1961  30.4.61  F/T0/14-15/59 
88/F/TO/S  30.6.61  11.22.107 
22.8.1961  - F/T0/24/61 
108/F/TO/S  18.10.61  11.22.100 
21.11.1961  - F  /T0/22ab/61 
128/F/TO/S  28.2.62  11.22.109 
- F/T0/22c/60 
-
TOTAL 
32  b 
PROJETS  - Intitulé 
Report  9  projets 
Routes  Badoua  - Atakpamé  et 
Palimé  - Atakparné 
Etudes  de  développement  régional 
(région Akposso) 
5  cours  complémentaires 
20  écoles primaires 
Ecole nationale d'agriculture 
13 PROJETS 
République  T  0  G 0  laise 
Financement et Exécution  (2) 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACnJ EL 
5.204 
2.~36  Prep 
20  Etude  en cours  déc.  1961 
~tl 
1.349  Prep  Etude  en cours  21.11.61 
632  en préparation 
10.041 33  ~r 
Groupements  d'Etats  C 0  TE  D  '  I  V 0  IRE 
H A U T E  - V 0  L T A 
Financement et Exécution 
Décision  N°  comptable  Convention de  Comm.  Montant 
financement n° 
~--------- - --- - ------·  PROJETS  - Intitulé  ~  STADE  ACTUEL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N° d'attente 
65/F/CI-HV/E  14.9.60  12.29.102  Modernisation du  Chemin  de  Fer  A/C  102:  mat .roul.; lots 1-6: 
M 30.10.61/17.1.62 
12.4.1961  21.11.60  F/CI-HV/29-30/  Abidjan - Niger  2.010  A/C  103: modernisation pontsJ 
59  M 30.10.61 
TOTAL  PROJETS 34  Groupement  d'Etats  C A M E R 0  U N  - N I  G E  R  - 'l'  C iln 
Financement et Exécution 
Déci sion  N°  comptable  Convention  de  Comm.  Montant 
financement n° 
~ --------- - --- - --· - -- PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N° d'attente 
11.29.101  A/C  1731  fourn.véh.TC;: 4P ..  '  .. ·"  ,~ 
120/CA-NI-TC/S  17.1.62  F/CA/26/61  Campagne  conjointe  conte la 
1.972  A/C  1761  véh.  CA;  19.4.62 
F/NI/58/61  peste bovine  A/C  1771  mat.  CA;  19.4.62  9.3.1962  - F/TC/16/61  A/C  17Aa  campt_cA;  19.4.62 
A/C  179a  véh.  NI;  19.4.62 
A/C  lAO:  mat.  NI;  19.4.62 
A/C  1811  mat.  TC;  19.4.62 
TOTAL  PROJETS PAYS  'ET ·nRRITOIRES  ENTRETENANT  AVEC  LA  FRANCE  DES  RELATIONS  PARTICDL!ERES 
Financement  et Exécution 
PAYS  OU  TERRITOIRE  Nombre  de  Montant  \000 u/o)  projets 
ALGERIE  7  17.680 
CAMEROUN  19  33.796 
CENTRAFRIQUE  1~  10.748 
COMORES  5  2.069 
CONGO  12  13.503 
COI'E  D'IVOIRE  14  22.611 
COTE  FRANÇ.  SOMALIS  1  742 
DAHOMEY  12  10.516 
GABON  10  9.0;30 
GUADELOUPE  !  4.~n 
HA.lJl'E-VOLT A  8  14.9Ji 
MADAGASCAR  2V.  2S.7.38 
MALI  (  EX-BOUDJ.N  )  18  15.092 
MARTINIQUE  2  4-567 
MAURITANIE  7  9.780 
NIGER  4  13.052 
NOUVELLE-cALEDONIE  5  1.5~-Q 
POLYNmiE  1  2.474 
REUNION  3  1.682 
DEPARTEMENTS  SAHABIENS  2  2.141 
SENEGAL  13  2~.Q4t 
TCH.AD  12·  t4  .• tv2 
TOGO  13  10.041 
Groupement  d'Etats  2  3.982 
T 0  T .A  L  216  tTO,J72 Décision  N°  comptable  Convention de  Comm. 
financement n° 
~ --------· -----------· 
Approbation 
signée le  Conseil  N° d'attente 
4/I/SI/S  (1 7.6  .59~  11.31.001 
17.5.61  I/SI/03/58 
18.12.1959 
96/I/SI/E  26.7.61  12.31.001 
13.11.1961  27.10.61  I/SI/05/61 
26.7.-61  12.31.002 
27.10.61  I/II/06/61 
106/I/SI/S  26.7.61  11.31.002 
30.10.1961  - I/SI/04/61 
TOTAL 
40 
PROJETS  - Intitulé 
Construction d'un nouvel  h8pi tal 
à 
M o gad i  s  c  i  0 
Fourniture  de  70  pompes 
Route·Afgoi-Vittorio  d'Africa 
Etude  préliminaire d'un plan gêné-
ral  de  développement 
4  PROJETS 
Montant 
(000 u/  c) 
2.150 
490 
2.100 
20 
4.160 
République  S  0  M A L  I  E 
Financement  et Exécution 
STADE  ACTUEL 
A/C  141  constr.; M 1.2.61 
A/C  l99a  fourn.  pompesJ  ouva 
8.7.62 
A/C  183:  trav.rout.;  ouv14.7.62 
Etudes  en coursa  30.10.61 Convention  de 
financement n° 
signée le 
27/N/NG/S 
6 ·5 .1960 
64/N/NG/S 
4.12.1960 
69/N/NG/S 
13.2.1961 
71/N/NG/S 
20.6.1961 
Décision 
Comm. 
N°  comptable 
~ --------------------
Approbation 
Conseil  N°  d'attente 
7.12.59  11.41.001 
(11.1.60)  N/NG/03/58 
2.3.60  11.41.002 
- N/NG/01/58 
2.3.60  11.41.003 
- N/NG/02/58 
14.9.60  11.41.004 
- N/NG/05/59 
5.12.60  11.41.005 
- N/NG/06/60 
1.  2.61  11.41.006 
- N/NG/07/60 
TOTAL 
50  NOUVELLE-GUINEE  NEERLANDAISE 
Financement et Exécution 
PROJETS  - Intitulé 
Station agricole  expérimentale 
de  Manokwari 
Recherches  démographiques 
Mission de  recherches  géologiques 
Centre médical  à  Hollandia 
Centre  de  formation  agricole et 
topographique  à  Manokwari 
Photographie  aérienne  de la Nlle 
Guinée  Néerlandaise 
6  PROJETS 
Montant 
(000 u/  c) 
2.026 
655 
1.290 
680 
3.099 
STADE  ACTUEL 
Ab8  26a  constr.J M 22.2  ~1  lf  16  et 17a  conduite d eau et 
ligne haute tensionJ  2M  4.11.60 
A/C  144a  équiptJ  OUVI  24.11.61 
Recherches  ont débutées 
A/C  105a  fourn.  bateau expéd.J 
M  27.9.61 
Recherches  en coursa  6.4.60 
Prep -Etude en coursa  7.11.61 
Prep 
Prep 